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　わが国の高齢化率（図 1）は、1950（昭和 25）年には 4.9％であったが、1995（平成 7）年には












就職し始めて 4 ～ 5 年が経過する頃には、3 年以上の実務経験による介護福祉士国家試験合格者が次第
に増加し、介護福祉士の名称に対する社会の認知度も少しずつ高まると同時に、措置制度時代の公務員
並みの待遇で介護現場の労働条件の安定もあり、福祉施設への就労目的の為、介護福祉士養成施設への
進学希望者が増加した。そして、1988（昭和 63）年 4 月に、一定の知識と技術をもった人材育成と確保








況の下、2016（平成 28）年 10 月現在 377 ある介護福祉士養成施設では介護福祉学を体系的に学んだ人
材を介護の現場に送り出す役割を果たしている。




　社会福祉士及び介護福祉士法が 1987（昭和 62）年に制定されてから四半世紀が経過し、平成 27 年度
までに 1,408,533 人の介護福祉士が誕生している。昭和 22 ～ 24 年生まれの団塊の世代の人たちが 75 歳
になる 2025（平成 37）年には、65 歳以上の高齢者数は 3,657 万人になると予測されている。また、同
時に団塊の世代が後期高齢者となり、その後も 75 歳以上の人口は増加傾向にあり、今後も介護需要の
増加とともに認知症高齢者や障害、難病、喀痰吸引等をはじめとする医療依存度の高い要介護者の増加
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図 2　介護福祉士の登録者数と介護職の従事者数の推移
（引用資料）厚生労働省 HP：社会・援護局「第１回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会（平
成 26 年 10 月 27 日）」2）より



























　団塊の世代（昭和 22 ～ 24 年生まれ）が生きてきた時代とは、第二次世界大戦直後の終戦から 2 ～ 4
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　1994（平成 6）年に介護福祉士の職能団体である日本介護福祉士会が資格を有するすべての介護福祉




















（引用資料）内閣府 HP：平成 24 年度「団塊の世代の意識に関する調査結果」（概要版）7）より
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図 6　生きがいを感じると
（引用資料）内閣府 HP：平成 24 年度「団塊の世代の意識に関する調査結果」（概要版）8）より
４．介護福祉士養成教育の見直しと国家試験導入
　1988（昭和 63）年 4月から介護福祉士の養成教育が始まり、約 30 年が経過した。





























和 62）年の法制定当初は、信用失墜行為の禁止（第 45 条）、秘密保持義務（第 46 条）、連携（第 47 条）
を定めていたが、2007（平成 19）年の法改正においては、連携（第 47 条）についての見直しの他、新







































































































































QOL を高めると同時に介護者自身の QOL も高まると考え、倫理（尊厳・自立・自律等）に根差した教育
実践の工夫が求められる。また、そのことは教育する側にも求められることであり、普段の学生との関
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